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Фізкультурна освіта
3. Ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ ùîäî á³ëüø ïèòîìî¿ 
âàãè àêàäåì³÷íèõ çàíÿòü ïîð³âíÿëüíî ç ñàìî-
ñò³éíîþ ðîáîòîþ â êîæíîìó êðåäèò³.
4. Âíåñòè ïðîïîçèö³¿ äî àäì³í³ñòðàö³¿ âóç³â ùîäî 
çàáåçïå÷åííÿ äðóêó òà çàêóïêè ìåòîäè÷íèõ ìàòåð³-
àë³â äëÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ñòóäåíò³â çà óìîâè ¿õ 
íàïèñàííÿ âèêëàäà÷àìè êàôåäðè ÒÌÔÂ.
Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü, çã³äíî ä³þ÷î¿ ïðî-
ãðàìè «Îñíîâè çäîðîâ’ÿ  ³ ô³çè÷íà êóëüòóðà», 
çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà ïåðåéøëà íà òðèðàçîâå 
ïðîâåäåííÿ óðîê³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè íà òèæ-
äåíü [1].
ßêùî âçÿòè äî óâàãè, òî â á³ëüøîñò³ øê³ë 
ì. Õàðêîâà, à îñîáëèâî â ãóñòîíàñåëåíèõ ðàéî-
íàõ ì³ñòà, â êîæí³é øêîë³ íàðàõîâóºòüñÿ á³ëüøå 
30 êëàñ³â-êîìïëåêò³â. Öå ñòàíîâèòü, ùî íàéìåí-
øå, 90 óðîê³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè íà òèæäåíü, à 
ïðîïóñêíà ñïðîìîæí³ñòü ñïîðòèâíî¿ çàëè — 36 
ãîäèí. Ç íèçêè ïðè÷èí, â ïåðøó ÷åðãó ô³íàí-
ñîâîãî õàðàêòåðó, à ñàìå: íåâåëèêà çàðîá³òíà 
ïëàòíÿ â÷èòåëÿ, ïðàêòè÷íî â³äñóòíÿ äîïëàòà çà 
îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ ïîçàêëàñíî¿ ðîáîòè, 
íåäîñòàòíº âèä³ëåííÿ êîøò³â ç áîêó äåðæàâè íà 
ïðèäáàííÿ íåîáõ³äíîãî ³íâåíòàðþ òà îáëàäíàííÿ 
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, 
ÿêèé ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè ñó÷àñíèì âèìîãàì, 
â³äçíà÷àºòüñÿ â³äò³ê ³ç ÇÎØ íå ò³ëüêè êâàë³ô³êî-
âàíèõ â÷èòåë³â, à ³ íåáàæàííÿ ñòóäåíò³â âèïóñê-
íèê³â ôàêóëüòåòó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ïðàöþâàòè 
çà îáðàíèì ôàõîì.
Â ö³é ñèòóàö³¿ îñíîâíå íàâàíòàæåííÿ â ïðî-
âåäåíí³ íàâ÷àëüíî¿ òà ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷î¿ 
ðîáîòè â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ ïîêëàäàºòüñÿ íà 
â÷èòåëÿ-êëàñîâîäà. Â³ä éîãî ìåòîäè÷íî¿ òà ïðàê-
òè÷íî¿ ï³äãîòîâêè çàëåæèòü ô³çè÷íèé ðîçâèòîê 
òà ìàéáóòíº çäîðîâ’ÿ íàö³¿, à íåãàòèâí³ íàñë³äêè 
ö³º¿ ðîáîòè  çàãðîæóþòü  íàö³îíàëüí³é áåçïåö³ 
äåðæàâè.
Ï³äãîòîâêà â÷èòåëÿ ìîëîäøèõ êëàñ³â äî ïðî-
âåäåííÿ óðîê³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè  çä³éñíþºòüñÿ 
ïðè âèâ÷åíí³ êóðñó «Ìåòîäèêà ô³çè÷íîãî âè-
õîâàííÿ ç îñíîâàìè òåîð³¿» (ÌÔÂÎÒ). Ç â³äî-
ìèõ ïðè÷èí íà ïðîòÿç³ îñòàíí³õ ðîê³â çìåíøó-
ºòüñÿ îá’ºì àóäèòîðíèõ çàíÿòü òà çá³ëüøóºòüñÿ 
ïèòîìà âàãà ãîäèí íà ñàìîñò³éíó ðîáîòó. Òàê, â 
ïîïåðåäíüîìó «Íàâ÷àëüíîìó ïëàí³» íà âèâ÷åí-
íÿ âèùåçãàäàíîãî êóðñó â³äâîäèëîñü 70 ãîäèí 
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àóäèòîðíèõ çàíÿòü, ç ÿêèõ 40 ãîäèí ñêëàäàëè ëà-
áîðàòîðíî-ïðàêòè÷í³. Â ³ñíóþ÷îìó ïëàí³ âñüîãî 
çàëèøèëîñü 54 ãîäèíè, ç ÿêèõ 30 — àóäèòîðíèõ, 
à íà ëàáîðàòîðíî-ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ ç öèõ ãîäèí 
â³äâåäåíî 14. ßê êàçàâ â³äîìèé êëàñèê, ùîá íà-
â÷èòèñü ïëàâàòè, òðåáà ë³çòè ó âîäó. ²íàêøå êà-
æó÷è, ùîá ìàéáóòí³ â÷èòåë³ ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â 
ìîãëè ðåàë³çóâàòè îñíîâí³ çàâäàííÿ ô³çè÷íîãî 
âèõîâàííÿ øêîëÿð³â, âîíè ïîâèíí³ áóòè çàëó÷å-
í³ äî ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ïðàêòè÷íî. Öå çìóñèëî 
íàñ äîêîð³ííî ïåðåãëÿíóòè ðîáî÷³ ïðîãðàìè êóð-
ñó òà îðãàí³çàö³þ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó íà ñåì³-
íàðñüêèõ òà ëàáîðàòîðíî-ïðàêòè÷íèõ çàíÿòòÿõ. 
Âðàõîâóþ÷è, ùî ìàéæå 30% ÷àñó âèä³ëÿºòüñÿ íà 
ñàìîñò³éíó ðîáîòó ñòóäåíò³â, ìè ïîñòàâèëè ïåðåä 
ñîáîþ òàêó ìåòó: ðîçðîáèòè ñèñòåìó çàâäàíü, ùî 
âèíîñÿòüñÿ íà ñàìîñò³éíó ðîáîòó ñòóäåíò³â, à òà-
êîæ ôîðìè êîíòðîëþ çà íåþ.
Òàê, òåìà 1 ïåðåäáà÷àº ðîçðîáêó òà íàïèñàííÿ 
ñòóäåíòàìè òåç íà îçíàéîìëåííÿ ó÷í³â ìîëîäøèõ 
êëàñ³â ç òåîðåòèêî-ìåòîäè÷íèìè çíàííÿìè çã³ä-
íî ïðîãðàìè «Îñíîâè çäîðîâ’ÿ ³ ô³çè÷íà êóëüòó-
ðà». Íà ñåì³íàðñüêèõ òà ëàáîðàòîðíî-ïðàêòè÷íèõ 
çàíÿòòÿõ ìè âèä³ëÿºìî äî 5 õâèëèí íà âèñòóïè 
(ïîâ³äîìëåííÿ) äëÿ ðîçêðèòòÿ öèõ ïèòàíü.
Çà òåìîþ 2 ñòóäåíòè äîáèðàþòü òà îá´ðóíòî-
âóþòü çàñîáè äëÿ ôîðìóâàííÿ ïîñòàâè, ïðîô³-
ëàêòèêè ïëîñêîñòîïîñò³, çàãàðòóâàííÿ, òåõí³êè 
äèõàííÿ ïðè âèêîíàíí³ ô³çè÷íèõ âïðàâ, ñêëà-
äàþòü ðåæèì äíÿ ìîëîäøîãî øêîëÿðà òà âèìîãè 
äî ðàö³îíó éîãî õàð÷óâàííÿ. Âñå öå çíàõîäèòü 
â³ äîáðàæåííÿ â íàïèñàíèõ ðåôåðàòàõ. 
Çà òåìîþ 3 ñòóäåíòè âèâ÷àþòü òåîðåòè÷í³ çà-
ñàäè íàâ÷àííÿ â ô³çè÷íîìó âèõîâàíí³, à òàêîæ 
ìåòîäèêó íàâ÷àííÿ ñòðîéîâèì ³ ïîðÿäêîâèì 
âïðàâàì, ð³çíîâèäàì õîäüáè, á³ãó ³ ñòðèáê³â, ÇÐÂ 
íà ì³ñö³ ³  â ðóñ³, ã³ìíàñòè÷íèì âïðàâàì [2, 6, 8]. 
Êîíòðîëü çà âèâ÷åííÿì ö³º¿ òåìè çä³éñíþºòüñÿ 




Âèâ÷åííÿ òåìè 4 ïåðåäáà÷àº ñàìîñò³éíó 
ðîçðîáêó ìåòîäèêè ðîçâèòêó îñíîâíèõ ðóõîâèõ 
ÿêîñòåé ³  îôîðìëåííÿ ¿¿ ó âèãëÿä³ äîá³ðêè ìåòî-
äè÷íèõ ìàòåð³àë³â [3, 4]. Ðîçðîáëåíà ìåòîäèêà 
âò³ëþ ºòüñÿ íà ëàáîðàòîðíî-ïðàêòè÷íèõ çà íÿò-
òÿõ.
Òåìà 5 îäíèì ³ç ãîëîâíèõ íàïðÿìê³â ïåðåäáà-
÷àº ï³äãîòîâêó ñòóäåíò³â äî ïðîâåäåííÿ ô³çêóëü-
òóðíî-îçäîðîâ÷î¿ ðîáîòè ç ìîëîäøèìè øêîëÿðà-
ìè. Öå âêëþ÷àº â ñåáå ôîðìóâàííÿ ó ñòóäåíò³â 
ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê ïðîâåäåííÿ ã³ìíàñòèêè 
äî çàíÿòü, ô³çêóëüòóðíèõ õâèëèí íà çàãàëüíî-
îñâ³òí³õ óðîêàõ, «ñïîðòèâíî¿ ãîäèíè» â ãðóïàõ 
ïîäîâæåíîãî äíÿ, ðóõëèâèõ òà íàðîäíèõ ³ãîð [6]. 
Òàê, íàïðèêëàä, äëÿ ðåàë³çàö³¿ íàâåäåíèõ âèùå 
çàõîä³â, ìè ïðàêòèêóºìî â óí³âåðñèòåò³ ïåðåä 
ïî÷àòêîì òåîðåòè÷íèõ çàíÿòü, çà äîìîâëåí³ñòþ ç 
âèêëàäà÷àìè, ïðîâåäåííÿ ñòóäåíòàìè ã³ìíàñòè-
êè äî çàíÿòü, à íà ñàìèõ çàíÿòòÿõ — ô³çêóëüòóð-
íî¿ õâèëèíè. Âèâ÷åííÿ ö³º¿ òåìè çàê³í÷óºòüñÿ 
íàïèñàííÿì ìåòîäè÷íèõ ìàòåð³àë³â (êîìïëåêñ³â 
ÇÐÂ òà ïëàí³â).
Ï³äñóìîê âñ³º¿ ïîïåðåäíüî¿ ðîáîòè çíàõîäèòü 
ñâîº â³äîáðàæåííÿ â òåì³ 7 — «Óðîê ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè â øêîë³». Íà ëàáîðàòîðíî-ïðàêòè÷íèõ 
çàíÿòòÿõ îñíîâíà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ îçíàéîì-
ëåííþ ñòóäåíò³â ç ìåòîäèêîþ íàâ÷àííÿ ã³ìíàñ-
òè÷íèì òà ëåãêîàòëåòè÷íèì âïðàâàì, ðóõëèâèì 
òà íàðîäíèì ³ãðàì, åñòàôåòàì, âèêîðèñòîâóþ÷è 
äëÿ öüîãî ð³çí³ ñïîñîáè îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ó÷í³â. 
Ïðè íàâ÷àíí³ àêðîáàòè÷íèì âïðàâàì ïðîãðàìè 
òà ìåòàííþ ñòóäåíòè ñàìîñò³éíî âèâ÷àþòü òà 
çàñòîñîâóþòü ìåòîä ïåðåäïèñàíü àëãîðèòì³÷íî-
ãî òèïó. Ïðè öüîìó âîíè äîáèðàþòü âïðàâè äî 
íàâ÷àííÿ ä³òåé óì³ííÿì êåðóâàòè îñíîâíèìè 
ïàðàìåòðàìè ðóõ³â. ¯õ îçíàéîìëþþòü ³ç ïðèí-
öèïàìè ñòðàõóâàííÿ, à òàêîæ ô³çè÷íî¿ äîïîìîãè 
(ïðîâîäêîþ, ô³êñàö³ºþ, ï³äøòîâõóâàííÿì), ÿê³ 
âèêîðèñòîâóþòü â óðîö³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè. Îä-
íèì ³ç çàâäàíü ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü º ôîðìóâàííÿ 
ìîâíî¿ êóëüòóðè ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â. Çâåðòàºòüñÿ 
óâàãà íà âèâ÷åííÿ òåðì³íîëîã³¿, óì³ííÿ âèêîðèñ-
òîâóâàòè ñëîâåñí³ ìåòîäè, çîêðåìà, ôîðìóºìî 
êîìàíäíèé ãîëîñ òà ³íøå [5, 6, 7, 8].
Â îðãàí³çàö³éíîìó ïëàí³ íà ëàáîðàòîðíî-
ïðàêòè÷íèõ çàíÿòòÿõ ñòóäåíòñüêà ãðóïà ä³ëèòüñÿ 
íà äåê³ëüêà ï³äãðóï, â êîæí³é ç ÿêèõ íàðàõîâó-
ºòüñÿ 4—6 ÷îëîâ³ê. Öå äàº çìîãó ï³äâèùóâàòè 
ù³ëüí³ñòü çàíÿòòÿ, îäíî÷àñíî á³ëüøîñò³ ñòóäåí-
ò³â âèêîíóâàòè ðîëü â÷èòåëÿ. Ïðè öüîìó ñòó-
äåíòè-ó÷í³ àíàë³çóþòü ðîáîòó ñòóäåíòà-â÷èòåëÿ, 
îáãîâîðþþòü òèïîâ³ ïîìèëêè òà äàþòü ïîðàäè 
ùîäî ¿õ óñóíåííÿ.
Ìè ðîçóì³ºìî, ùî îñíîâíèé íåâèêîðèñòàíèé 
ðåçåðâ ìåòîäè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ñòóäåíò³â ôàêóëü-
òåòó «Ïî÷àòêîâå íàâ÷àííÿ» — öå çàíÿòòÿ ç ô³-
çè÷íîãî âèõîâàííÿ íà çàãàëüíîóí³âåðñèòåòñüê³é 
êàôåäð³. Ç ö³ºþ ìåòîþ ìè ðîçðîáëÿºìî çàõîäè 
ùîäî ôîðìóâàííÿ ó íèõ ³íñòðóêòîðñüêèõ íàâè-
÷îê. Ïëàíóºòüñÿ çàëó÷àòè ¿õ äî ïðîâåäåííÿ ï³ä-
ãîòîâ÷î¿ ÷àñòèíè óðîê³â, ðóõëèâèõ òà íàðîäíèõ 
³ãîð. Îçíàéîìëþâàòè ç ìåòîäèêîþ íàâ÷àííÿ 
ëèæíî¿ (êîâçàíÿðñüêî¿) ï³äãîòîâêè, ëåãêîàòëå-
òè÷íèì âïðàâàì. Íà ñüîãîäí³ äëÿ íàñ ³ñíóº ïðîá-
ëåìà ï³äãîòîâêè ñòóäåíò³â äî ïðîâåäåííÿ óðîê³â 
ç ôóòáîëó. ª ñâî¿ íåãàðàçäè ³ â ð³âí³ ô³çè÷íî¿ 
ï³äãîòîâëåíîñò³ ñòóäåíò³â.
Íà íàøó äóìêó, äëÿ ÿê³ñíî¿ ï³äãîòîâêè â÷è-
òåë³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â äî ïðîâåäåííÿ ðîáîòè ç 
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ â ÇÎØ ³ñíóþ÷à ê³ëüê³ñòü 
ãîäèí ç êóðñó «Ìåòîäèêà ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ 
ç îñíîâàìè òåîð³¿» íå çàäîâîëüíÿº âèìîãàì ñüî-
ãîäåííÿ. Ïðè ðîçðàõóíêó ãîäèí ó íàâ÷àëüíîìó 
ïëàí³ òðåáà äèôåðåíö³þâàòè, ç óðàõóâàííÿì 
ñïåöèô³êè ïðåäìåòó íàâ÷àííÿ, ê³ëüê³ñòü àóäè-
òîðíèõ çàíÿòü òà òèõ, ùî âèíîñÿòüñÿ íà ñàìî-
ñò³éíó ðîáîòó.
Ðîçðîáëåí³ íàìè ïðîãðàìà, ñèñòåìà çàâäàíü, 
ùî âèíîñÿòüñÿ íà ñàìîñò³éíó ðîáîòó, à òàêîæ 
ôîðìè êîíòðîëþ çà íåþ äàþòü ìîæëèâ³ñòü ï³ä-
âèùèòè ÿê³ñòü òåîðåòè÷íî¿ òà ì³í³ì³çóâàòè ð³ç-
íèöþ â ð³âí³ ìåòîäè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ñòóäåíò³â ç 
êóðñó ÌÔÂÎÒ ó ïîð³âíÿíí³ ç ðàí³øå ³ñíóþ÷èì 
íàâ÷àëüíèì ïëàíîì.
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